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Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur 
dan fasilitas kredit dari bank dan lembaga pembiayaan. 
Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses  
penerapan Sistem Informasi Debitur dalam mempengaruhi pertimbangan 
pemberian kredit kepada calon debitur dan untuk mengetahui kendala apa saja 
yang ditemui pada penerarapan Sistem Informasi Debitur, sehingga dapat 
menemukan solusi yang tepat untuk mengatasinya. 
Sumber data yang yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 
dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari 
objek penulisan Tugas Akhir dengan menggunakan data deskriptif, yaitu analisis 
yang menjelaskan tentang bagaiman penerapan Sistem Informasi Debitur pada 
PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta dalam pertimbangan persetujuan 
pemberian kredit kepada debitur. 
Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah muatan informasi Sistem 
Informasi Debitur yang dianalisa untuk mengetahui riwayat kondisi nasabah 
terkait pinjaman yang ada di bank-bank lain. PT. BPRS Harta Insan Karimah 
Surakarta sangat mempertimbangkan riwayat nasabah dengan tingkat 
kolektabilitas Lancar (1) dan Dalam Perhatian Khusus (2). Sistem Informasi 
Debitur ini diterapkan dalam rangkah memanajemen tingkat risiko pengembalian 
kredit dan sangat membantu PT. BPRS Harta Insan Karimah Surakarta dalam 
mengambil keputusan terkait persetujuan pemberian kredit kepada calon debitur. 













APPLICATION OF THE DEBITOR INFORMATION SYSTEM IN 
CONSIDERATION OF LENDING APPROVAL AT  PT. BPRS  





Debitor Information System is a system of debitors information exchange 
and credit facilities from banks and financial institutions. The purpose of writing 
this final task is to find out how the process of implementing the debitor 
Information System in influencing consideration of the provision of credit to 
prospective borrowers and to identify any obstacles encountered in penerarapan 
debitor Information System, so as to find the right solutions to overcome them.  
The data sources used by the writer in the writing of this final project is to 
use the primary data and secondary data obtained directly from the object of 
writing the Final by using descriptive data, the analysis describes how the 
application of Debitor Information System in PT. BPRS Harta Insan Karimah of 
Surakarta in consideration of the approval of loans to borrowers.  
The conclusion of this final project is the charge of the debitor Information 
System information is analyzed to determine the history of customer related 
conditions existing loans at other banks. PT. BPRS Harta Insan Karimah of 
Surakarta very expensive history kolektabilitas Current customers with a level of 
(1) and Special Mention (2). Debitor Information System was implemented in 
managing the risk level of loan repayment and very helpful PT. BPRS Harta Insan 
Karimah of Surakarta in taking decisions related to the approval of loans to 
borrower candidates.  
 





























“Masalalu tidak pernah memberitahu kita apa yang harus kita 
lakukan, tapi apa yang harus kita hindari.” 
(Jose Ortega Y Gasset) 
“Bersemangatlah kepada hal-hal yang akan memberimu 
manfaat dan minta tolonglah kepada Allah serta janganlah 
kamu lemah. Jika engkau tertimpah sesuatu, janganlah 
engkau berkata, ‘Seandainya aku berbuat begini, pasti 
begini.’ Karena perkataan ‘Seandainya’ akan membuka celah 
setan.” 
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